Arcadia; Megalopolis; 182 v.Chr. - 168 v.Chr.; Triobol by unknown




Arcadia; Megalopolis; 182 v.Chr. - 168 v.Chr.; Triobol
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop 195 var.
Thompson 1968b Nr. 227
Dengate S. 71, Group 1,B Issue 4
Prägedaten:














Avers: Kopf d. Zeus Lykaios l., Lk.
Revers: Pan auf Felsen l. sitzend, in l.
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